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berlimpah dan populasi masyarakat
Indonesia yang besar membuat
Indonesiamenjadiprimadonatersendiri
untukindustridanperdagangan.Maka,
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semuahaldidalam bumi,masyrakat,
danbudayaIndonesiadapatdijelaskan
dalam terminology bahasa Inggris,
sebagaibahasa pengantarIndonesia,










tanah air dikategorisasikan dalam






















Inggris untuk orang asing (Teaching





















terdapat beberapa data yang akan
dikumpulkan, dikelompokkan dan
dianalisuntukmenjawabpermasalahan
penelitian. Oleh sebab itu, dalam








Setiap manusia pada hakikatnya
telah memilikibahasa pertama (B1)
sejaklahirkedunia.Orangtua,keluarga,
dan lingkungan sekitar berkontribusi
besar terhadap pengajaran dan





manusia.Sejalan dengan itu bahasa
asing juga dipahamisebagaibahasa































proses mendengar atau menyimak,
memproduksiatauberujar,danprose
pembetulan baik secara tidak sadar




artikelnya bahwa Istilah pemerolehan




bahasa kedua (Second Language
Learning)dilaksanakandengansadar.
Pada anak-anak, error (kegalatan)
dikoreksioleh lingkungannya secara
tidak formal,sedangkan pada orang
dewasa yang belajar B2,kegalatan
diluruskandengancaraberlatihulang.
Padaanak-anakbahasapertama
yang diperoleh dari lingkungannya
diperoleh dariinteraksiyang hangat
dengan rangsangan bahasa yang
























































satu bahasa—dengan kata lain,
kemampuan umum manusia untuk
mempelajaridanmenggunakanbahasa.
Teoritatabahasauniversalinijuga
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bahasa,sudahdikembangkanpadaabad
-abad sebelumnya dan kian populer
seiringwaktu.DanbahasaLatinyang
dikenal sebagaisistem gramatikal
terbaik, melalui dalil tata bahasa
universalini,telahmemberipengaruh
yang hebatterhadap satuan struktur
bahasa-bahasalainnya.Artinya,setiap
bahasadapatditarikkesamaansistem
struktur bahasanya, meskipun tidak
selalu identik. Beberapa teori
sebelumnya sebenarnya menguatkan
dugaan bahwa setiap manusia
berkemampuan untuk mempelajari















penelitian ini adalah berasal dari
fenomena yang diobservasi. Pada
dasarnya penelitian kualitatif tidak
memerlukan instrumen selayaknya
penelitiankuantitatif,instrumenutama

















yang memiliki pengetahuan dan











4.Bekerja secara runtut dan rapi,








Data yang diperoleh dariteknik
observasi,distribusidaftaratau soal
latihan serta pencatatan dikumpulkan
berdasarkan kategoriyang dirancang
sesuai dengan jenis yang
menginterpretasikankajianpragmatikdi
dalam penerjemahan.Presentasidata







Penerjemahan yang baik diawali
dengan penerjemahan leksikal, dan
terakhiradalahpenerjemahanpragmatik.
Pragmatik dan penerjemahan
sesungguhnya tidak dapat terpisah,
mengingatdaripragmaticadalahstudi




Untuk kelas pembelajaran BIPA
yangadadiIndonesia,beragamnyalatar
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belakangbangsa,budaya,danbahasa
pembelajarmenjadikanpengetahuandan






















tentang “perkawinan” berkaitan erat
dengan unsure budaya dan filosofis
bangsa Indonesia,oleh karena itu,
berdasarkan pengalaman peneliti,jika
pertanyaanseputarinidiajukanpengajar


















Indonesia di Indonesia sejatinya
mempunyai tujuan untuk memiliki
keluarga yaknidengan menikah atau
kawin,sehingga bentuk ujaran yang
digunakan untuk konteks orang
Indonesia adalah “Apakah anda
sudah/belum kawin”. Implikasi dari
tindaktuturiniadalah,dalambudayadan
filosofis orang Indonesia, menikah









pernikahan atau perkawinan bukanlah
merupakan salah satu capaian hidup
seseorangapalagisebuahkeutamaan,
maka jawaban yang munculadalah
“Tidak, saya tidak kawin”. Dengan
asumsibahwatidakadaseorangpun
yang mengethuiapakah dia nantinya
akanberkeinginanuntukkawinataukah
tidak.Tentujawabanpembelajariniakan














keharusan untuk menghindari salah
pemahaman (misunderstanding) dan
keliru dalam penafsiran




dengan penerjemahan yang sesuai
dengankajiantekstualpragmatikyang
kerap berlangsung didalam interaksi
belajar-mengajarBIPA.Adapunlangkah-
langkah kategorisasi penerjemahan























kelas belajar BIPA. Khusus
penerjemahan tersebut,penerjemahan
dibedakan dengan Penerjemahan










2.1 Bahasa Indonesia sebagai





































dan bahasa Inggris sebagaibahasa










maksudnya pembelajar BIPA pada
umumnya pemebelajarkelas pemula
awal (early beginner) cenderung
menggunakan bahasa Inggris untuk
mengungkapkankalimat-kalimatkhusus
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pembelajar dalam kehidupan sehari-
harinya didalam lingkungan orang
Indonesiaakanlebihseringmendengar
dan menggunakan ungkapan dan










tidak digunakan dalam konteks



















dalam memulai percakapak dengan
seseorangbaiktemanataukenalanyang
sudah lama tidak bertemu. Orang




















digunakan dalam situasi formal,
misalnya di dalam kelas ataupun
seminar.Begitu pula halnya dengan
ungkapan ”Senang berjumpa dengan
kamu”yangmerupakanterjemahandari
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mengakhirisebuahpercakapanbukanlah
halyangmudahuntukdilakukan,atau
orang Indonesia tidak ingin
mengecewakan orang yang baru
dikenalnya,makaungkapan”Kalauada
apa-apa,jangan segan menghubungi
saya, sebenarnya adalah sebagai









dengan ”Nice meeting you” yang
merupakanungkapanrasagembiratelah
bertemu tanpa mengindikasikan niat
untukmelakukanpembicaraanlagi.
Untuk kosa kata dan ungkapan
tertentu didalam bahasa Indonesia
sangat dipengaruhi oleh budaya












uncle hanya mampu mewakilikata
paman,om,ataupaklekdalam bahasa
Indonesia.Terlebihlagijikabudayasuku














kebaktian untuk umat kristen,dan




bahasa Indonesia lebih banyak lagi












Khusus tentang kuliner atau
masakanIndonesia,kosakata-kosakata
khusus sering diterjemahkan secara
leksikalolehpembelajarBIPA,seperti
kata bumbu untuk makanan sate
Indonesiaberartibendacairyangtelah
dimasaksedemikianrupadenganbumbu
-bumbu tradisional, dan dimakan
bersamaandengandagingyangsudah
disataibeserta lontong atau ketupat.






dan sayurmasakan Indonesia sering




eropa atau Amerika Serikat,maupun
muridlainnyadariJepang,Korea,dan
Vietnam.Bentuksepertikuahinihanya
dijumpai ketika pembelajar BIPA
mengasosiasikan kuah dengan karee
yangmerekakenaldarikulinerbangsa
India.Maka perkenalan dengan kosa
katakuahinimemerlukanpenjelasan
yangsederhanadanproporsionalyakni
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kuahadalahbentukcairbaikdarisantan








Dari perumusan masalah yang
diuraikansebelumnyamakastudiini
memformulasikantigasimpulanyaitu:




pertama (bahasa ibu)ke bahasa
target. Penerjemahan dilakukan
pada kosa kata,frasa,dan juga
klausa.
2. Penerjemahan yang terjadidi
dalam proses belajar mengajar
adalah penerjemahan sintaksis,
semantik dan pragmatik. Untuk
penerjemahan pragmatik, yang










































Saya sudah diMedan selama
enambulan
7 Itookbachelordegreeat… SayadulukuliahS1di…
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8. Ihaven’ttakenmylunch Sayabelummakan
9. Hejustpickedhergirlfriend Dia baru saja menjemput
pacarnya.































3. SeeYou! SampaiJumpa! Equivalence Inter-
languages
4. GoodEvening! SelamatMalam! EqIn-Lang







8. Getwelsoon! Semogacepatsembuh! EqIn-Lang
9. HappyNewYear SelamatTahunBaru EqIn-Lang





12. HappyEidMubarrak! SelamatIdulFitri EqIn-Lang
13. I’msosorryfor. Sayaprihatinatas… EqIn-Lang
14 I’msorry Maafya. EqIn-Lang
16. Sorry… Maksudnya?.,MaksudAnda? EqIn-Lang












19. Congrates! Selamatya! EqIn-Lang
TabelCPenerjemahandidasariPemilihankata(Deiksis)
No BahasaSumber
(Inggris)
BahasaTarget
(Indonesia)
1. Brother Abang,Kakak,Adik(Laki-laki)
2. Sister Kakak,adik(Laki-laki)
3. Extendmyvisa Memperpanjang(masa)visasaya
4. Pan Wajan,kuali,penggorengan
5. Senses Indera
6. Sauce,karee Bumbuuntuksate,dankuahuntuksayur
dangulaiIndonesia
7. Indonesiataste CitarasaIndonesia
8. Sayasuka…tapiIt’sso
spicyandsalty
Sayasuka…tapiinirasanyaterlaluberbumbu
danasin.
9. Rasanyaterlalustrong! Rasanyaterlaluberat!
10.I’mafraid,dia… Sayakhawatir,dia…
11.I’mwondering… Saya(hanya)berandai-andai
